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Ömer Asım Aksoy öldü
ANKARA (Cumhu­
riyet Bürosu) - Türk Dil 
K urum u’nun eski genel 
yazmanlarından Ömer 
Asım Aksoy, dün sabah 
saat 06.00'da, kalp yet­
mezliğinden Ankara’­
daki evinde 95 yaşında 
öldü.
Türk Dil Kurum u’­
nun etkin bir üyesi olan 
Ömer Asım Aksoy, 
1898’de Gaziantep’te 
doğdu. Babası Küllüo- 
ğulları’ndan Abdurah­
man Efendi, annesi 
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■  Baş tarafı I. Sayfada
Bayramoğullan’ndan Fatma 
Hanım’dı. Babası az okuma- 
yazma bilir, annesi sadece K u­
ran okuyabilirdi. Aksoy, Gazi­
antep’teki ilk ve ortaöğrenimin­
den sonra, İstanbul Hukuk Fa- 
kültesi’ni bitirdi. Aksoy, sav­
cılık, savunmanlık, yazın (ede­
biyat) öğretmenliği, Maarif-i 
Mahalliye-i İslamiye Cemiyeti 
üyeliği, Muallimler Cemiyeti 
Reisliği, Halkokulu M üdürlü­
ğü, Halk Fırkası ve Halkevi 
Başkanlığı, Gazi Sancak gaze­
tesi yöneticiliği ve yazarlığı yap­
tı, Antep-Fransız savaşına ka­
tıldı. 1935-1950 yıllan arasında 
dört dönem Gaziantep millet­
vekilliğine seçildi. 1940-1983 
yıllan arasında T D K  Yönetim 
Kurulu üyesi, Derleme ve T ara­
ma Kolu Başkanı, Genel yaz­
man ve Türk Dili dergisi so­
rumlu yönetmeni olarak dilin 
özleşmesi yolunda 43 yıl emek 
verdi, çalıştı.
Pek çok ödülü olan Ömer 
Asım Aksoy’a, Gaziantep Üni- 
versitesi’nce “fahri doktor” un­
vanı verilmişti.
Aksoy için tören________
Ömer Asım Aksoy için yann 
Ankara’da bir tören gerçekleşti­
rilecek. Aksoy’un naaşı, saat 11.
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
GERÇEK
■  Baş t ar afi 1. Sayfada 
en önemli göstergelerden biri 
sayılıyor.
Türkiye’de araç ve sürücü 
sayısı yıldan yıla artıyor; ama 
bu nicel bir gelişmedir; çünkü 
her yıl bir savaştan çıkmış gibi 
oluyoruz. Bir yılda 10 bin kişi­
nin ölümü, Türkiye’de insan 
yaşamına verilen değerin öl­
çüsünü de gösteriyor.
Türkiye’de terörün 9 yılda 9 
bin can aldığı açıklanıyor; bu­
na göre trafik kazalarında bir 
yılda terörün 9 yılda öldürdü­
ğünden daha çok insanın ya­
şamına kıyılıyor. Ancak terör 
bu ülkenin en büyük soru-
00’de TBMM önünde yapılacak 
törenden sonra Kocatepe’de öğle 
namazından sonra kılınacak ce­
naze namazının ardından, Gazi- 
antep’e götürülerek toprağa veri­
lecek.
Aksoy’un yapıtları______
Asım Aksoy’un yapıtlarından 
bazıları şöyle:
Atasözleri ve Deyimler Sözlü­
ğü (3 cilt), Dil Devriminin 40 Yılı, 
Türkiye’de Dil Politikası, Türk 
Dil Kurumu Kol Çalışmalan, 
Özleştirme Durdurulamaz, Geli­
şen ve Özleşen Dilimiz, Dil Yan­
lışlan, Türk Dil Kurumu Etkin­
likleri, Dil Gerçeği, Yine Dil 
Yanlışları, Ana Yazım Kılavu­
zu... Bunlann dışında, Aksoy’un 
yine dille ilgili pek çok yapıt ve 
yazılan bulunuyor. 8ciltlik“Tara­
ma Sözlüğü” , onun başkanlığın­
da hazırlandı. 1918’den 1993’e 
değin, Gaziantep’le ilgili 18 yapıtı
vgr. Bunlann sonuncusu “Müter­
cim Asım .
Görüşler______________
Tahsin Yücel (Yazar):
Ömer Asım Aksoy’u, hele böy­
le bir günde, birkaç sözcükle an­
latmak çok zor. Bir kez, tiüz, ça­
lışkan bir araştırmacı: Arkadaş­
larıyla ulusumuza armağan ettiği 
derleme ve tarama sözlükleri, bi­
rer anıt yapıt niteliğndedir. İkin­
nudur; ama trafik canavarıyla 
kimse ilgilenmiyor; Azrail’in 
elinde orağıyla karayolların­
da insan biçmesi doğal bir ol­
guymuş gibi karşılanıyor.
Trafik Kazaları Vakfı Baş­
kanı Ege diyor ki: "Belki30ba­
kana, 10 başbakana bunları 
yıllardır anlattık, ama hiçbir 
sonuç alamadık."
Eğer bir toplum duyarsızsa, 
seçimle gelen hükümetler de 
duyarsız oluyorlar. Halk, -te­
röre olduğu gibi- trafik cana­
varına karşı savaşımı benim­
sediği zaman karayollarında 
kurulan mezbaha ortadan 
kaldırılacak.
Şimdilik bu duyarsızlık or­
tamında iyiniyetli kimselerin 
ve kurumların çabasından 
gayrı bir hareket görülmüyor 
ve yurttaşlarımız, karayolla­
rında kurbanlık koyunlar gibi 
seyahat etmek yazgısından 
kurtulamıyorlar. ★ ★ ★
rim savaşçısı: Yaşama adımını, 
Gaziantep’te yabancı güçlere 
karşı direnmekle attıktan sonra, 
yıllar yılı yazdığı bilgi, akıl ve sev­
gi dolu yazılarla dilimizin yaban­
cı öğelerden annması ve gelişmesi 
yolunda çaba harcadı. Üçüncü- 
sü, gene uzun yıllar boyunca 
Türk Dil Kurumu’nun genel yaz­
manı ve en etkin yöneticilerinden 
biri olarak, hem bu kurumun çok 
verimli çalışmalanna öncülük et­
ti, hem de türlü baskılar karşısın­
da uygar, onurlu, dürüst bir sava­
şım verdi. Doksanından sonra 
bile yazıları ve edimleriyle, dürüst 
ve ödünsüz aydın tutumuyla biz- 
ler için bir örnek, bir canlı simge 
oldu. Ömer Asım Aksoy gibi kişi­
lerin toplumumuzda gittikçe 
azalması, ölümü karşısındaki 
üzüntümüzü daha da derinleştiri­
yor.
Pr. Dr. Bcdia Akarsu:
Ömer Asım Aksoy’la Türk dili 
ve Türk kültürünün en büyük 
simgelerinden birini daha yitir­
miş olduk. Simgesi diyorum, 
çünkü onun Türk dili ve Türk 
kültürü ile özdeşleşmiş bir insan 
olduğuna inanıyorum. Her ba­
kımdan üstün bir kişiliği vardı, il­
kelerinden hiçbir zaman ödün 
vermedi. Bizler için her alanda, 
her zaman bir örnek oldu. Türk 
Dil Kurumu’nun 1983’e dek bü­
yük bir başarı ile çalışmalarını 
sürdürmesinde onun payı çok 
büyüktür ve hiçbir zaman unutu- 
lamaz. Uzun yıllar büyük bir öz­
veri ile yürüttüğü Türk Dil Kuru­
mu Genel Yazmanlığ’nı ileri 
yaşında bırakmak istediğ za­
man, hepimizin ısrarla bırakma­
ması isteğimiz karşısında söyledi- 
ğ  şu sözler, bizleri derinden etki­
ledi: “Vücudum, artık kafamı 
taşıyamıyor.” Buna karşın yine 
de son günlere değin çalıştı, tüm 
yaşamını verdiği Türk dili için sa­
vaşımını dirençle sürdürdü. Bı­
raktığı çok sayıda yapıtlarının 
arasında özellikle 12 ciltlik Derle­
me Sözlüğü ve Atasözleri ve De­
yimleri Sözlüğü yarınlara da ışık 
tutacak niteliktedir. Işıklar içinde 
yatsın.
Emin Özdemir (SBF Türk Dili 
Öğretim Görevlisi): Ömer Asım 
Aksoy, Türkçe’nin yüz akı olan 
yazarlardan birisiydi. Eylemine 
baktığınız zaman, yaşamına 
baktığmız zam an,sözcüğün ger­
çek anlamıyla Türkçe’ye adan­
mış bir yazar oldunu görürdü­
nüz. Yapıtlarının hepsi Türkçe’­
nin gelişmesi, ulusal ve öz benliği­
ne kavuşması yönündedir. Öz 
Türkçeciliğn hem işçisi hem ku­
ramcısı olmuştu.
cisi, önemli bir düşünür ve dev-
Taha Toros Arşivi
